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Испытания технологических свойств смесей проводили на стан-
дартных образцах в сыром и сухом состоянии (сушка при 180 0С в те-
чение 1 часа). 
Основные показатели прочностных свойств полученных связую-
щих и смесей. Прочность смесей на растяжение в сухом состоянии с 
глиной и без глины при введении связующего №1 соответственно со-
ставляла 1,31 и 1,62 МПа, а связующего №5 - 2,61 и 2,90 МПа. Проч-
ность смеси на сжатие в сыром состоянии с глиной  и без глины соот-
ветственно составила 0,026 и 0,005 МПа для связующего №1 и  0,010 и 
0,004 МПа для связующего №5. 
Проведенные исследования показали, что прочность образцов в 
сухом состоянии при использовании связующего на порядок выше, 
чем при использовании только лигносульфонатов. Высокие прочност-
ные показатели в сухом состоянии достигаются при сравнительно низ-
кой температуре сушки (180 0С), причем как для смесей без глины, так 
и для смесей с глиной. Прочность на разрыв смесей с добавкой глины 
в 3 – 6 раз выше, а смесей без глины  - в 6 – 10 раз выше, чем в смесях 
с лигносульфонатами. Более высокая прочность смесей в сухом со-
стоянии позволяет снизить расход связующих материалов, получать 
отливки повышенной геометрической точности, снизить количество 
брака из-за засоров, обвалов форм и трещин, повысить производитель-
ность труда на финишных операциях очистки отливок. 
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Лигносульфонаты технические (ЛСТ) являются одними из наибо-
лее распространенных связующих веществ в литейном производстве. 
Учитывая нестабильность связующих свойств исходных ЛСТ важной 
задачей является поиск недорогих, нетоксичных веществ для регули-
рования процесса их отверждения. 
В настоящей работе исследовали влияние полиэтилениминов на 
свойства ЛСТ как связующего материала в стержневых и формовоч-
ных смесях.  
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Полиэтиленимин имеет щелочную реакцию, хорошо растворяется 
в воде. Готовый продукт полимеризации – 50 %-ный раствор полиэти-
ленимина представляет собой вязкую, бесцветную, непахнущую жид-
кость. 
Для получения связующего лигносульфонаты смешивались с по-
лиэтиленимином в различном соотношении: лигносульфонаты от 95 
до 45 масс. %, полиэтиленимин от 5 до 55 масс. %. Для сравнения ис-
следовали свойства 100 %-ного  ЛСТ. 
Полученные связующие представляли собой густую однородную 
жидкость коричневого цвета. С увеличением содержания полиэтиле-
нимина с 5 до 55 % содержание сухих веществ увеличивалось с 47,0 до 
48,7 % (для ЛСТ - 50 %), а содержание золы к весу сухих веществ 
уменьшалось с 26,5 до 12,6 % (у ЛСТ - 13 %). При этом содержание 
нерастворимых в воде веществ к весу сухих веществ уменьшалось бо-
лее чем в два раза с 0,76 до 0,36 % (ЛСТ – 0,8 %). рН 20 %-ных раство-
ров во всех опытах не изменялось и составляло 11 ед. (для ЛСТ -       
4,5 ед.). Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4 увеличивалась от 300 
до  450 с, а плотность уменьшалась от 1,25 до 1,2 г/см3 (для ЛСТ –   
300 с и 1,25 г/см3). 
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Для исследования прочностных свойств связующие композиции, 
приведенные в сообщении 3,  вводили в смеси следующего состава, 
масс. %: сухой кварцевый песок – 97,0; формовочная глина – 3,0; свя-
зующее – 5,0; вода – 1,0. 
С увеличением содержания полиэтиленимина в связующей компо-
зиции с 5 до 50 % прочность по-сырому практически не изменяется и 
находится на уровне 0,15 – 0,17 кг/см2 (для сравнения  - при использо-
вании в качестве связующего 100 %-ного ЛСТ прочность по-сырому 
составляла 0,18 кг/см2). Максимальную прочность на разрыв высу-
шенных образцов при 180 0С в течение 1 часа достигали при введении 
в связующую композицию  полиэтиленимина 35 кг/см2, что примерно 
